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Presentación
Tanto el Proyecto Educativo Nacional, como el Plan Nacional de Educa-
ción para Todos señalan que las políticas de calidad y equidad deben ser
prioritarias. Esto coincide además con lo planteado por instituciones como
Foro Educativo y por diversos especialistas.
El planteamiento de esas políticas es respaldado por los diversos diag-
nósticos que muestran los bajos rendimientos estudiantiles así como la
forma cómo permanecen desigualdades en el sistema educativo, relacio-
nadas principalmente con la procedencia socioeconómica, cultural o geo-
gráfica de los estudiantes. Por ejemplo, los estudios de factores asociados
a los rendimientos educativos, han llegado a identificar el peso de las
variables familiares (nivel socioeconómico, principalmente) sobre el de-
sempeño educativo de los estudiantes.
A pesar que las propuestas de políticas de calidad y equidad no son
del todo nuevas, es poco lo que se ha avanzado en esa línea. Si bien esto
puede en el fondo ser resultado de decisiones políticas, la ausencia de
información relacionada con los mecanismos para mejorar los rendimien-
tos estudiantiles y el poco conocimiento de la forma cómo se producen
las desigualdades educativas, tampoco contribuyen al objetivo de la equi-
dad. Esta publicación recoge tres artículos que precisamente tienen como
denominador común el intento de identificar dichos mecanismos.
Santiago Cueto, Cecilia Ramírez, Juan León y Sandra Azañedo anali-
zan las oportunidades de aprendizaje y su relación con el rendimiento en
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comunicación integral de estudiantes en tercer y cuarto grado de primaria
en Lima y Ayacucho. Este estudio identifica en el mayor acceso a las opor-
tunidades de aprendizaje un mecanismo para poder mejorar el rendimien-
to de los estudiantes. Aquellos estudiantes que acceden a ejercicios de
mayor demanda cognitiva o a una mejor retroalimentación de parte del
docente logran mejorar sus rendimientos. Este resultado es además con-
sistente con aquellos que los autores encontraron en el caso de un estudio
anterior sobre matemáticas.
El estudio llama además la atención sobre el hecho que la mayoría de
ejercicios que se demandan en la actualidad son predominantemente re-
feridos a los dos niveles más básicos de demanda cognoscitiva. Además,
aunque en relación a la demanda cognitiva los resultados son similares
entre niveles socioeconómicos, en algunos de los casos dichas oportuni-
dades no se presentan por igual en aulas de diferente nivel socioeconómi-
co. Por ejemplo, el número de ejercicios resueltos es bastante menor en
las aulas de nivel socioeconómico bajo en comparación al medio y alto.
Patricia Ruiz Bravo, Eloy Neyra y José Luis Rosales identifican en los
saberes previos y su escaso reconocimiento una de las razones por las
cuales los estudiantes rurales no tienen los resultados esperados por el
sistema educativo formal. Pero, además, proponen que dicha situación es
resultado de un proceso de exclusión del sistema. Esto debido a que se-
gún los autores es el currículo el que establece los saberes previos
“incluibles”y por contraposición, establece también un campo de saberes
excluidos o prescindibles.
Con respecto a la manera en que estos saberes han sido o no consi-
derados en la escuela, la investigación realizada en dos zonas distintas del
país ha encontrado y descrito tres actitudes básicas: saberes que se tole-
ran, saberes que se niegan y saberes que se forcluyen. Estas actitudes de
desconocimiento frente a los saberes tienen para los autores un impacto
negativo tanto en los procesos de aprendizaje como en las actitudes y
valoraciones que los/las estudiantes tienen de sí mismos. Encuentran así
que si bien en términos de acceso a la educación es creciente el número
de estudiantes rurales (andinos y amazónicos), la exclusión de sus sabe-
res pone de manifiesto la exclusión real y simbólica de estas poblaciones.
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Finalmente, Martín Benavides, Inés Olivera y Magrith Mena analizan
el desencuentro entre escolaridad formal y formas de aprendizaje local en
el caso de las familias rurales. Se busca dar evidencia sobre qué tanto la
dinámica de los hogares rurales es consistente con lo esperado desde el
modelo de escolaridad formal, y señalar además que dicha dinámica es
independiente no solo de las características educativas de las familias,
sino incluso de sus altas expectativas de futuro, a diferencia de lo espera-
do desde los conceptos de capital social en educación.
El estudio muestra la diferencia existente entre altas expectativas y
alto valor de la educación, por un lado, y el poco acompañamiento que se
da a la escolaridad formal en los hogares, por el otro. Es decir, las altas
expectativas, que además son transferidas de forma intergeneracional (lo
cual supone un proceso comunicativo), no implican necesariamente la
existencia de un alto nivel de apoyo en las actividades escolares, tal como
se podría esperar tanto desde el modelo educativo vigente como desde
las propias concepciones de capital social en educación. Por el contrario,
los hallazgos de este estudio si bien encuentran que las altas expectativas
de padres e hijos tienen que ver de alguna manera con una escolaridad
altamente valorada, ello no implica que en los hogares los papás y mamás
se involucren en el proceso escolar de sus hijos o hijas. Los comporta-
mientos esperados por la escuela no se dan entonces en los hogares rura-
les, a pesar incluso de sus propias y altas expectativas educativas.
Elevar la demanda cognitiva en los ejercicios de aula y mejorar la
retroalimentación del docente, diseñar estrategias curriculares y de trabajo
de los docentes en contextos rurales que sean sensibles a los saberes
previos de los estudiantes, y a las dinámicas familiares y formas de apren-
dizaje en los contextos locales, pueden ser mecanismos importantes para
avanzar en el logro de la calidad y equidad esperadas. Se espera entonces
que los tres estudios incluidos en este volumen sean de utilidad para
poder definir políticas que permitan que la experiencia escolar de los
niños y niñas peruanas tenga el resultado positivo que todos queremos.
